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Analýza vlivu procesních kapalin na kvalitu povrchu při 
frézováni konstrukčních ocelí pro firmu PARAMO, a. s. 
 
ANOTACE: 
 V bakalářské práci jsou porovnány účinky pěti procesních kapalin od firmy 
PARAMO, a. s. Hodnoticími kriteriem byla drsnost povrchu. 
 Výsledky této bakalářské práce dokazují velký vliv procesních kapalin na kv litu 
povrchu při frézování konstrukčních ocelí.  
 
 
Analysis of the influence of process fluids the surface quality in 
milling steels for the company PARAMO, a.s. 
ANNOTATION: 
 The tresis compares the effects of five process fluids from PARAMO a.s., 
evaluation criterion was the surface roughness. 
 The results of this work show great influence of process fluids to the surface 
quality in milling steel. 
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